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摘 要: 作为集吸收公众存款和发放贷款于一身的金融中介, 银行在整个金融体系中始终处于关键地
位。既有文献对银行特质性问题进行了深入探讨, 本文在 KRS 模型的基础上, 进一步从理论上研究了活期
存款、贷款承诺和定期贷款这三者之间的协同效应,认为金融功能的一体化是银行的本质所在,并结合 20 世
纪 90年代以来美国银行业转型的事实进行了初步实证考察, 由此提出银行制度边界的命题。
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种金融功能, 即支付功能 ( Co rrigan, 1982[ 4] )、流动
性保险 ( Diamond and Dybvig, 1983) [ 5]、委托监控
( Diamond, 1984)
[ 6]
、信息生产( Boyd and Pr escot t ,


















场来实现(尹恒 2006) [ 10] 。














着 Calomiris和 Kahn 的思路, F lannery( 1994)和 Qi
( 1998)认为活期存款作为控制银行管理者的道德风
险的有效手段, 能够提高融资的效率[ 12, 13]。之后,
Diamond 和 Rajan( 2000)进一步研究了银行的特殊




。Kashyap, Rajan 和 Stein

































遵从 KRS模型对银行特征的标准假设: ( 1)银
行需要随时为活期存款和贷款承诺客户提供流动




考虑一个三期 (即 t= 0, 1, 2)的经济环境, 其
中,短期利率外生给定为 i。为了简化, 设所有的利
息、费用都在第 2期支付,且使用单利计息,即 t= 0
的单位投资在 t= 2的总利息是 2i。
银行在第 0期发放定期贷款(在 t= 2 到期)数
量为 L ,同时给予客户贷款承诺 C,授予其在第 1期
随时借款的权利。假定银行在授予贷款承诺前必须
对客户进行信用调查, 这必须花费一定的成本, 设为





量 C的函数 r ( L , C) ,且 rL < 0, r C< 0, r LL > 0, r LC =
rCL < 0。需要说明的是, r L < 0, r C< 0表示银行具有
一定的市场势力,可以根据定期贷款量和贷款承诺
量来定价,且 量大价低!。rLL > 0表示边际贷款利











诺量 C时收取的承诺费率是 f ( C) ,从而总承诺费 F
(C)= f ( C)C, 设 dF( C) / dC> 0, d
2
F (C ) / dC
2 ∃ 0。
因此,银行从对长期贷款客户的贷款承诺业务中获
得的净收益是 N (C) = F (C) - ( C)。另外,在第 1
期贷款承诺的申请客户面临随机的流动性需求, 贷
款承诺的  部分被提取, 且设  服从 0- 1分布, 概
率各为 1/ 2。在第 1期使用了贷款承诺的客户在第
2期向银行支付利率 i。
银行在第 0期还需要持有流动性资产 S0 作储
备,这些资产可以得到市场收益率 i ,但却要蒙受机
会成本 !,于是银行从 t= 0到 t= 1仅流动性资产的
净收益是( i- !) S 0。在第 1期, 一些流动性资产 S1
可能被提取,剩下的储备在第 2 期可以得到市场收
益率 i ,但不再蒙受成本 !。这是因为在第 0期银行
持有流动性资产 S0 可能遇到随机的提取,从而必须








生给定为 D 0 , 它是由银行附近的居民规模决定的。
然而,银行在第 0期吸收的活期存款,在第 1期可能
面临被随机提取, 设提取比例为 ∀, 为简便, 设 ∀服
从 0- 1分布, 概率各为 1/ 2。另外,银行在第 0 期
和第 1期还可以在金融市场上发行证券(都在 t= 2
到期)弥补资金缺口, 分别为 K 0 , K 1。假定第 0 期
银行与投资者之间不存在信息不对称, 在 t= 0发行
的证券到 t= 2到期时的支付利率为 2i。然而,银行
在 t= 1发行证券筹集资金则会蒙受额外的成本, 这
可能是由于银行掌握了关于贷款组合的私人信息,







#% ( 0, + ¥ )代表金融市场摩擦程度, #越高, 银行筹
集的外部资金的成本也越大,当 #&0表示金融市场




款客户提取存款的条件概率是 ∃, 即 P (w= 1|  = 1)




承诺使用是相互独立的事件; 当 ∃= 1 时, 活期存款
和贷款承诺使用是完全正相关的事件; 而当 ∃= 0
时,活期存款和贷款承诺使用是完全负相关的事件。
根据以上假设, 银行的最优化问题是选择定期
存款量 L、贷款承诺量 C和流动性资产S 0 来最大化
t= 2的预期货币收入,但它同时面临资产负债表的
平衡约束,即:
max E { rL + N (C)+ i C+ ( i- !) S0+ iS 1-







L + S0= D 0 + K 0 (2)
L + S1+  C= D 0( 1- w ) + K 0+ K 1 (3)
S1 ∋0 (4)
与 KRS模型一致,式(2)与式(3)分别表示银行
在第 0期和第 1期的资产负债平衡。由于在第 1期
筹集资金会蒙受额外的成本, 银行在第 1 期首先会
以全部流动性资产应付存款者和借款者的提现, 如
果这仍不满足流动性需要,银行就必须临时筹集资
金,式( 3)体现了这一限制, 它表示第 1 期的流动性
资产不能为负。
这一问题的最优化条件分别是:

























将约束条件 ( 2) 代入式 ( 3) , 得到 S1 = K 1 -
 C+ wD 0- S0 , 再根据不等式约束(4) , 可以得到
银行在 t= 1发行证券融资必须的条件:
K 1= M ax  C+ wD 0- S0 , 0 (8)
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根据一阶条件( 5)、(6)和( 7) , 只要知道了 K 1
就可以解出最优的流动性储备 S*0 、贷款承诺 C* 和
定期贷款 L * 。而又根据式( 8) , K 1 同时也内生决
定于最优值 S*0 和 C* 。如果假定 K 1 =  C+ wD 0 -
S0 ∋0,因此,可能存在四种状态(如下表所示) ,除了





P( w = 0,  = 0) =
∃
2





P( w = 1,  = 0) = 1- ∃
2















( C+ D 0- S 0) 2+
1- ∃
2
(D 0- S0 ) 2+ 1- ∃
2












= C+ ∃D 0 - S0 , 分别代入式 ( 6)和式




































提取不是完全相关的, 最优贷款承诺 C* 就会随着
第 0期的活期存款 D 0 的增加而增加。































提取是否相关, 最优流动性储备 S*0 都是第 0期的
活期存款 D 0的单调递增函数。

























* + L * rL ( L* , C* )= 2i (12)
命题 3 只要活期存款与贷款承诺的两种随机
提取不是完全相关的, 银行的最优定期贷款 L * 也
是期初活期存款量 D 0的单调递增函数。
证明:由式( 12) , 等式两边分别对 D 0 求偏导,
化简后得到:
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Deposit Loan Synergies and the Nature of
Banks: An Extension on KRS Model
JIANG Shu xia, HE Jian yong
( Dep ar tment of Finance, X iamen Univ er sity , F uj ian X iamen 361005, China)
Abstract: As f inancial intermediat ion that att racts deposit s fr om and offers loans to the pub 
lic, banks have alw ays been of the center o f a f inancial sy stem . In this paper w e tried to extend
KRS model for further studies on the synergic ef fects among demand deposit, loan commitment
and term loan. Empirically analyses w ere done about the fact of banking t ransit io n in A merica
from 1990s. A proposit ion w as put forw ard that w here is the inst itut ional boundar y o f banks.
Key words:Deposit Loan Synerg ies; T ransact ion Cost; Natur e of Banks; KRS M odel
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